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Demsetz, 1967)、もしくは国家一般の分析にまで
(Buchanan, 1975, Nozick, 1975)、さらには権利
と法律(Posner, 1980, 1981)の政治制度の歴史
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の分析を発展させた）(Neuendorff et Sabel, 1978; 
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La qualification comme rapport social）、セミ
ナ 『ーコンヴァンシオン的形態と期待』、とりわ
け「財の格付け」La qualification des produits, 
Eymard-Duvernay, 1985)と、序説としてのテ
キスト「経済学とコンヴァンシオン的形態」







(Desrosières et Thévenot, 1979; Desrosières, 
Goy et Thévenot, 1983)で実施された統計的分
類とコード化についての研究に重なる。 
4)とりわけ科学的事実の構築における等値化につ
いての見事な分析は Bruno Latour と Michel 
Callonによる(Latour et Woolgar, 1979; Callon 























7)『現実の社会的構築』(Berger et Luckmann, 
1967)についての分析とエスノメソドロジーの
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Fridesnson の著作 (1984)と、Cahiers du 
movement social:1914-1918. L’autre front, 
no.2を参照せよ。 
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(Mehaurt et al. 1982, p.85)。 
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根本的な相違の分析については Favereau 
(1982)を参照せよ。 
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